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There is no fear in love, but perfect love casts out fear. 
For fear has to do with punishment, and whoever fears 
has not been perfected in love. 
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Penggunaan brand ambassador menjadi hal yang penting bagi perusahaan, 
terutama kredibilitas brand ambassador dapat mempengaruhi brand image 
perusahaan, hal ini yang melatarbelakangi penelitian. Tokopedia memilih grup 
musik asal Korea Selatan yaitu BTS untuk menjadi brand ambassador. Tujuan dari 
penelitian ini adalah melihat pengaruh dari kredibilitas BTS sebagai brand 
ambassador terhadap brand image Tokopedia. Penelitian ini mengacu pada teori 
social judgement terutama latitude atau respon masyarakat terhadap brand 
ambassador yang digunakan Tokopedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan bersifat eksplanatif dengan data yang diambil secara purposive 
sampling dengan jumlah 200 responden diambil dari populasi followers Instagram 
Tokopedia melalui kuesioner online. Analisis data dilakukan dengan uji regresi 
linier sederhana dan hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh sebesar 19,9% 
kredibilitas brand ambassador terhadap brand image Tokopedia. 80,1% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
 
Kata Kunci: Kredibilitas, Brand Image, Brand Ambassador  
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THE EFFECT OF BTS’S CREDIBILITY AS BRAND 









The use of brand ambassador is important for company, especially brand 
ambassador’s credibility can influence company’s brand image, this point is the 
background of the research. Tokopedia chose a music group from South Korea 
which is BTS to become their brand ambassador. The purpose of this research is to 
look at the effect of BTS’s credibility as brand ambassador toward Tokopedia’s 
brand image. This research reffering to social judgement theory especially latitude 
or public’s respon toward Tokopedia’s brand ambassador. This research is 
quantitative explanatory research with data taken by purposive sampling with 200 
respondents from tokopedia’s instagram followers population through online 
questionnaire. Data analysis showed that there was an effect of 19,9% brand 
ambassador’s credibility and Tokopedia’s brand image. 80,1%  effected by other 
factors those are not examined in this research.  
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